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L átványos uj bohózat 3 felvonásban dalokkal és tánczczal. I r ta : Szigeti József. Zenéjét szerzé: Konti Jó zse f (R endező: Somogyi Károly.)
A nna, Perény i Ferencz özvegye, Nagyida asszonya FoUínuszné.
1. felvonás: Czigány ország. Személyei:
Á donyi, nagyidai várnagy 
Rózsa, leánya —
B ojtor Benedek, diák 
B a lo g h  Mihály, nagy Idái katona 
Csórt Ferke, czigány vajda
Zsiga, fia — . —
M andrucza, jósnő —
Pityóka, czigány dádé
Manczí, vén czigány leány — -
Ferenczy. - Marczipán, ] — —
őrSey Flóra. Czinka, czigánvok “
Sajó Endre. P itypalaty, i czlganyok —
Bognár. Nyulláb, ) — -
Boross. |  Kuvikk, czigány rajkó — ---
Gyöngyi. |  Vércse, czigány purdé  — —
M akrócziné. |  Sára, gazdasszony ~ — —
Parányi. 1 Ju lcsa , kom orna — — -
I Toronyőr -  — —












K apuin, ugocsai basa —
Geszti Sándor, Izabella királyné tanácsosa 
Bojtor B enedek, diák —
Rózsa -- — -
Manczi — —
Ali, török katona —
Norsika — —
~ Selma — — —
Tej huta - —
Noktim a - — —
1-ső eunuch — —












2-ik eunuch  
Fatim e,
Aissa,
Zulejka, ( Kapuin basa fe- 
Zulejina, | leségei 
Jessike,
Norsuja,
Jej túl ka 
A chlum na
Hárem  őrök, török fegyveresek, bajadérek . T örténik: Kapuin tábo­
rában, a nagyidai vár alatt.
Palotay.
L itzenm ayer Poldi. 























Pityóka -  
Manczi 
Czinka
Czigányok, törökkatonák, rajkók, m edvék. T örténik: a nagyidai várban.



















A kiállításhoz szükséges jelm ezek Püspöki Im re színházi főruhatáruok felügyelete a la tt készültek.
nfeleiyárali mint rendesen.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
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H olnap, kedden, idénybérle t 81-ik szám ban és a z  V. k i s b é r  l e t  k e z d e t é ü l  itt először ad atik :
A SÖTÉT PONT.
L egújabb társadalm i drám a 3 felvonásban. Irta : C s i k y  G e r g e l y ,
Előkészületek tétetnek s legközelebb itt először adatik: „ S á r i néni." Uj népszínmű, tsj dalokkal Bérezik Árpádtól..
—  —  -  b é r l ETH IRDETÉs ”
Az idénybérlet második fele n y o í c z v a n  e l ő a d á s r a ,  ugyszinte k i s b é r i é i r e :  h ú s z  e l ő a d á s r a ,  kedden, deczem ber 22-énvesz i kezdetét. 
Teljes igyekezettel ésáldozatkészséggeliörekszem , hogy m inden újdonságotkerekded jó  előadásban s díszes kiállítással szinrehozva kiérdem elhessem  
a rrrapártoló közönség nagyrabecsíiit rokonszenvét. A második fél idényhérietre  az újdonságok töm egesen állanak rendelkezésem re, egyrészem ár 
teljesen  betanulva s így sürii egym ásutánban fog előadatásuk következni az eddig fennállott betegségi esetek m egszűntével. 
I D É N Y B É R L E T I  H E L Y Á R A K ; n y o l c z v á n  el  ő a d á s r a ;  Családi páholy: 300 frt, alsó- és középpáholy : 210  Irt, felsőpáholy : 130 frt, 
elsőrendű tátulásgzék: 50 frt, m ásodtám lás: 40 frt, földszinti zártszék 30 frt. K i s b é r i é i r e , a z a z  b u s z  e l ő a d á s r a ;  Családi páho ly : 90  frt, 
alsó- és középpáholy: 60 frt, felsőpáholy: 40 frt, e lső tám lás: 15 frt, m ásodíárulás: 12 frt, földszinti zártszék: 8 frt.
A bérletkezeléssel FOLTENYÍ VILMOS u r szívessége m e lle tt 'a  színházi pénztárnok is m eg v an  bizva.
A ü. á. közönség szives rendelkezését és becses pártfogását kérem teljes tiszte le tte l
86-ik előadás, A ra d i {Jerő, igazgató.
íB irEBa D ebreciftü j 1885. N yom , & város k öayrü yü u id ^ iáb a i.
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